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Este módulo tiene como fin lograr el conocimiento y 
la aplicación práctica de las normas de seguridad e 
higiene ocupacional, contemplado en el Manual de 
Seguridad aprobado por Resolución 1316 de 1984. 
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La fuerza motriz necesaria en la variada actividad agrl-
cola es proporcionada por los motores y por los anima-
les. 
En relación con los animales. en primer término se 
tienen los Equinos y los Bovinos de labor, los cuales 
pueden ser utilizados también para el transporte de 
personal, de materiales u objetos. Estos animales tam-
bién son utilizados en el arado y en las operac1ones 
relativas a las labores del terreno. 
Para la seguridad de las personas que deben ocu-
parse del manejo de los animales, se deben conocer, 
principalmente, las formas de cómo tratarlos en cual-
quier labor, y de defenderse de las enfermedades que 
estos animales pueden transmitir al hombre. 

11. Principales Causas de 
Accidentes Ocasionados 
por Animales 
Los animales como seres vivos que son, reaccionan 
de acuerdo con la manera como sean tratados, de un 
modo más o menos violento según su especie, y de 
acuerdo con sus caracterrsticas individuales. 
Los accidentes más frecuentes en vacunos se pueden 
presentar cuando: 
• No se toman las debidas precauciones al tiempo 
del ordeño y al hacer los tratamientos del animal. 
Los principales accidentes causados por la fuerza de 
los animales son coces, mordiscos y cornadas, los 
cuales dependen, en la mayor la de los casos, del trato 
recibido por parte del hombre y del temperamento 
propio del animal. 
• Para evitar la patadas, el trabajador no se debe co-
locar detrás de un equino ni al lado de un bovino. 
Cuando se trata de animales que deben ejecutar un 
determinado trabajo es importante tener en cuenta 
que los bueyes generalmente por la gran resistencia 
a la fatiga y por su temperamento calmado, son más 
adaptables que los caballos y que los equinos, en 
general, a labores de arado en terrenos que requieran 
notable esfuerzo. 
El caballo en cambio, debido a sus caracteristicas 
generales no se adapta a las labores de arado de los 
suelos; sinembargo, puede desarrollar por poco 
tiempo una fuerza extraordinaria que muchas veces 
es causa de accidentes. 
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• Los reproductores o sementales se tienen junto a 
las vacas en celo. 
• Se conducen al establo o al potrero sin ningún cui-
dado. 
• No se separan las vacas en calor de las otras. 
• Se tratan los animales con demasiada familiaridad. 
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• Se los irrita. 
• Se los acerca intempestivamente a animales gran-
des, principalmente. 
111. Manejo Adecuado 
de Animales 
Las principales normas que se deben observar tanto 
en los bovinos como en los equinos, son las siguientes: 
• Cuando se conduzcan los animales a pastoreo. la 
extremidad de la cuerda a la cual está amarrado el 
animal no debe estar anudada al brazo de la persona 
que lo conduce. Asi se evita el peligro de ser arras-
trado cuando los animales corren o se desbocan. 
• Los reproductores (caballos. toros) deben mante-
nerse en lugares adecuados y separados de los 
otros animales. Para el transporte de los caballos, 
éstos deberán estar provistos de cabezal y los toros 
de cadena además del anillo en la nariz. Si son 
ariscos deben ser vendados. . ., . .. ~ 
~ ~· ~ 
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• Los animales que tienen el vicio de morder deben 
estar provistos de uñ bozal. 
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• No es aconsejable ubicarse entre dos animales, 
cuando se encuentran muy cerca uno del otro. 
• Durante el trabajo de caballos y mulas ariscos, éstos 
deben estar provistos de freno y anteojeras; a los 
bovinos deberá colocárseles una argolla en la nariz. 
• La acción de limpieza y cepillado debe hacerse co-
menzando por la cabeza y por la parte anterior del 
animal, porque al colocarse detrás de éste puede 
enfurecerse y ocasionar un accidente al trabajador. 
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• Antes de curar un animal herido debe llevársele a 
un corral unitario. 
• En los perfodos de verano, deben usarse sustancias 
apropiadas para defender a los animales de insectos 
que por sus picaduras sobre la piel provocan un 
estado de dañosa irritabilidad. 
• No deben molestarse los animales, pues el hacerlo 
es una demostración de crueldad y además provoca 
peligrosas reacciones que pueden ocasionar acci-
dentes. 
• Cuando se lleve un animal de cabestro, no debe 
atarse éste en torno de la muñeca o de la cintura. 
• Durante los períodos de calor, celo, gestación y lac-
tancia. las vacas deben ser tratadas con cautela y 
dulzura, pues se muestran nerviosas de modo par-
ticular. 
• Para evitar heridas en los ojos causadas por el mo-
vimiento de la cola del animal durante el ordeño, 
puede colocarse un cordel bien apretado en la parte 
superior de la vértebra. 
• Debe prohibirse el montar sobre los bovinos ya que 
estos animales pueden enfurecerse por no están 
adaptados para este empleo. 
• La persona que lleve un animal de cabresto no debe 
ir en bicicleta o en vehículos análogos. 
• Los aperos deben ser adaptados al animal porque 
si son muy pequeños o pesados pueden obstaculi-
zar el movimiento y provocar heridas en la piel, ha-
ciéndolo peligroso para las personas que se le acer-
can. 
• Los aperos deben ser puestos cuando el animal está 
amarrado o tranquilo. 
• El campo que sirve de pastal al animal debe ser un 
potrero que no ofrezca peligro para caídas. El po-
trero debe estar bien cercado. 
• Los toretes y demás animales que no se dejen para 
reproductores se deben castrar oportunamente sin 
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• Es muy buena prevención recortar los cuernos de 
los vacunos, dado que muchos accidentes son cau-
sados por este motivo. La eliminación del cuerno se 
obtiene mediante la aplicación de soda caústica en 
la base del mismo cuando el animal tiene temprana 
edad. 
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• Cuando se transportan toros de un lugar a otro, y 
sobre todo si son bravos. deben vendarse y amarrar-
se. 
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• Para evitar los accidentes que pueden producirse 
en los laboratorios de inseminación artificial durante 
el período de monta. en el cual los animales están 
en particular estado de nerviosismo. es preciso q'ue 
sean contenidos mediante un bastón para toros, en 
tal forma que el animal tenido a distancia no pueda 
provocar movimientos peligrosos ni cornear. 
• El establo para el toro debe ser bien sólido y con 
buenas puertas. Una de las salidas. podrá. ser usada 
por el animal, y la otra estará reservada al personal 
y será lo suficientemente ancha para que sólo quepa 
el hombre pero no el animal. 
IV. Establo 
Tanto para la seguridad de las instalaciones como 
para el mantenimiento de los bovinos, el establo debe 
tener buenas condiciones de iluminación, espacio e 
higiene de acuerdo con exigencias específicas pro-
pias de este tipo de instalaciones. 
A continuación se dan algunas normas de seguridad 
e higiene que deben tenerse en cuenta: 
• Los principales cuidados deben ser dedicados a la 
buena iluminación y disponer del espacio suficiente, 
según la especie y el número de animales que se 
vaya a alojar. 
• La buena iluminación diurna y nocturna, especial-
mente durante el trabajo, es indispensable para evi-
tar contactos peligrosos con los animales. 
• No es aconsejable el uso de lámparas con llama a 
no ser que se trate de lámparas de seguridad. 
• Si la iluminación es eléctrica, los conductores, to-
mas. interruptores, etc, no deben tener puntos des-
cubiertos y peligrosos. 
• El suelo del establo debe ser corrugado y permane-
cer limpio y sin charcos. 
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• La cuneta o foso de la orina y del agua de lavado 
deben permanecer cubiertos. 
• Los corredores de acceso deben ser dos, uno de 
entrada y otro de salida. 
• Tener vlas de escape y medios de protección segu-
ros, como portillos o burladeros, para las personas 
encargadas de cuidar los animales. 
• Estar instalados en tal forma que desde afuera sea 
posible dar de comer y atar a los animales. 
e Para evitar caídas peligrosas es necesario que el 
piso del establo se mantenga, en cuanto sea posible, 
seco. 
• El pasillo de servicio debe ser amplio para que el 
personal pueda trabajar con libertad de movimientos 
y con la consiguiente seguridad. En el establo es 
muy útil tener, además, el corredor de alimentación, 
que elimina el contacto de los trabajadores con los 
animales durante la frecuente operación de alimen-
tación de las pesebreras. 
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• En los establos con doble t11a de pesebreras, el co-
rredor central de alimentación y los corredores de 
limpieza lateral, son los más indicados para una 
mayor seguridad en la operación de ordeño. 
• Se recomienda colocar en el establo para equinos. 
sólidas separaciones entre corral y corral, las cuales 
sirven como elementos de seguridad para el perso-
nal que debe introducirse entre los animales. 
• El tipo de amarradero o collar para la pesebrera es 
muy importante para los fines de seguridad. Entre 
los tipos más empleados está el sistema americano, 
que no permite al animal sino pequeños movimientos 
de avance o retroceso en el lugar. 
• Un tipo de collar simple que corresponde bastante 
bien al mismo fin y es menos molesto para el animal 
es aquel de cadena doble con o sin anillo de corre-
dera. 
V. Manejo Adecuado de 
Máquinas Preparadoras 
de Alimentos 
En la alimentación de animales (vacunos, equinos, 
etc.) para facílitar el aprovechamiento del forraje y 
demás alimentos, se procede generalmente a picarlos, 
triturartos y molerlos. Numerosas son las máquinas 
usadas para tales operaciones, veámos algunas de 
ellas: 
- Picadora de cuchilla radical: 
Está formada por un canal de alimentación en madera; 
en una extremidad se encuentra una rueda sobre la 
cual se fijan una o más cuchillas, éstas pasan rozando 
el borde del canal de alimentación, cortando el pasto 
que all r está contenido. 
El forraje generalmente viene sobre el lado de una 
pareja de cilindros alimentadores. 
Algunos accidentes derivados de los cilindros alimen-
tadores ocurren cuando la mano del trabajador que 
oprime el forraje hace contacto con los cilindros y es 
cogido por ellos. El uso de una polea transportadora 
para la alimentación de los cilindros, junto con una 
defensa que impida a la mano del trabajador acer-
carse a ellos, eliminan la posibilidad de accidentes. 
Esta última defensa constituye una protección eficaz 
en las picadoras que no tienen polea transportadora. 
La rueda porta-cuchilla puede ser accionada a mano 
o con motor. 
Los accidentes en el uso de dichas máquinas son 
causados por la lámina (cuchilla) "trinchante", por los 
cilindros alimentadores y por los engranajes de trans-
misión del motor. 
Aquellos accidentes debidos a las cuchillas "trinchan-
tes" son causados, la mayorfa de las veces, cuando 
la máquina está en reposo. 
La norma de prevención consiste en el cubrimiento 
de la rueda del modo más completo y compatible con 
las exigencias del trabajo. 
Los accidentes debidos a los engranajes de transmi-




Estas máquinas constan de una serie de martillos os-
cilantes, suspendidos en discos que giran a alta velo-
cidad. 
El material amasado es aspirado por una corriente de 
aire que produce un ventilador opuesto, y descargado 
luego en unos sacos. 
Estas máquinas, teniendo todas sus piezas de trabajo 
vienen encerradas, no ofrecen peligro; sinembargo es 
preciso usar aditamentos adecuados para evitar la 
casual introducción de material extraño que puede 
dañar la máquina y provocar rupturas peligrosas por 
la acción de la fuerza centrífuga. 
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Los instrumentos de transmisión deben ir protegidos. 
- Trinchadora: 
Generalmente están construidas por una tolva. a la 
salida de la cual está dispuesto un disco porta-cuchi-
llas que se hace rotar mediante una manivela. 
Para esta máquina es necesario usar las medidas de 
seguridad ya señaladas para la picadora de cuchilla 
radial. 
- Trituradora: 
Son usadas para la trituración de forrajes; tienen dos 
cilindros rotatorios en sentido contrario. sobre los cua-
les están montadas dos series de d iscos dentados. 
Tienen también una tolva adecuada para cargar el 
material. 
El movimiento se efectúa por medio de una manivela. 
Existen algunas con motor. 
Las normas de seguridad para su empleo son iguales 
a las anteriormente descritas. 
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